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“Tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier 
circunstancia”. 
El Etnógrafo, Jorge Luis Borges
No estamos equivocados si en nuestro trabajo etnográfico asumimos como cierta la tesis de que los 
fenómenos culturales van asociados a espacios físicos en que se manifiestan con más intensidad que en 
otros; no obstante, al concentrarnos solo en esos espacios centrales podemos estar perdiendo de vista 
otras instancias tanto o más importantes para la configuración de una cultura. 
La tarea de definición de los límites de la observación es compleja cuando trabajamos sobre grupos 
culturales porosos y de pertenencia temporalmente parcial, por ello cabe preguntarse ¿dónde debemos 
fijar las fronteras en que los sujetos de estudio son o dejan de ser nuestros objetos de estudio?
En el caso los estudios que se han producido en grupos culturales urbanos como son las hinchadas 
de fútbol latinoamericanas, podemos notar la tendencia a realizar las tareas etnográficas concentradas 
en los recintos deportivos, bajo la premisa de que ese es el mejor lugar para capturar los formatos de 
socialización e intercomunicación que estos producen. No estaríamos equivocados, no obstante, puede 
que esta centralización de la mirada nos ciegue a otros espacios de observación. 
Ejemplo de ello es el campeonato de beneficencia organizado por la hinchada “Los de Abajo” de la 
región de Valparaíso en Chile en noviembre de 2018. Instancia orientada a financiar la navidad azul, 
evento del que participan los hinchas y sus familias. Cabe e señalar que la organización de este evento no 
tiene relación alguna con la institucionalidad del club Universidad de Chile (tampoco con agrupaciones 
de otras regiones del país), no se realiza en un espacio reconocido como propio de las hinchadas de 
fútbol (es una cancha de la población Santa Julia del sector alto de Viña del Mar), no se trata de una 
forma de recolectar fondos para asistir a un encuentro deportivo, y tampoco se trata de una simple 
reunión de amigos.
Entonces, ¿los hinchas que participan de este lo hacen en su calidad de hinchas? ¿está presente allí la 
cultura de las hinchadas?
Estas preguntas invitan a plantearse una etnografía descentralizada espacialmente, como una opción 
crítica respecto de la existencia de lugares en que podemos encontrar “esencias” culturales puras, como 
una elección metodológica de apertura a la movilidad, mixtura y concurrencia cultural de nuestros 
fenómenos/objetos de mirada etnográfica; como una búsqueda de claves en esos espacios de frontera, 
allí donde los sujetos que son nuestro objeto, se encuentran con otros objetos
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